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DISERTaCIjOS
Disertacija apie elektroninių informacijos išteklių  
valdymą lietuvos akademinėse bibliotekose
pEtRAuskiEnė, žibutė. Elektroninių informacijos išteklių – licenci-
juojamų duomenų bazių – valdymas lietuvos akademinėse bibliotekose. 
humanitarinių mokslų daktaro disertacija. vilnius, 2008.
2008	m.	 liepos	mėn.	 2	 d.	 vykęs	Ž.	 Pet-
rauskienės	disertacijos	„Elektroninių	infor-
macijos	išteklių	–	licencijuojamų	duomenų	
bazių	 –	 valdymas	Lietuvos	 akademinėse	
bibliotekose“	 gynimas	 atskleidė	 būtinybę	
diskutuoti	 doktorantės	 pasiūlyta	 tema	
tiek	moksliniame	 (vertinant	 skaitmeninių	




Elektroninių	 informacijos	 išteklių	 (to-
liau	 –	EII)	 atsiradimas	 bibliotekose	 ir	 jų	
plėtra,	 elektroninės	 informacijos	 išteklių	






bibliotekų	 vaidmens	 supratimą	 bei	 pačių	
bibliotekų	 veiklos	 pobūdį.	 Elektroniniai	
informacijos ištekliai (taip pat ir licenci-
juojami,	komerciniai)	yra	sudėtinė,	integrali	
bibliotekų	informacijos	išteklių	dalis,	kuriai	
taikytini bendrieji	 informacijos	 išteklių	
valdymo	principai.	taip	pat	pažymėtina,	kad	
bibliotekose formuojasi nauji informacijos 
išteklių	 valdymo	 aspektai:	 technologiniai	
(išteklių	priežiūra,	saugumo	užtikrinimas,	





tradicinės	 skiriasi	 ne	 tik	 savo	 forma.	Čia	
svarbūs	ir	kiti	aspektai:	vertinimas,	prieigos	
organizavimas	 ir	 užtikrinimas,	 licenciniai	
susitarimai,	autorių	 teisės,	 taip	pat	archy-
vavimo	galimybės	ir	informacijos	sklaida.	
Tačiau	 licencijuojami	EII	 yra	 specifiniai,	
unikalūs	informacijos	ištekliai,	kurių	valdy-
mas ypatingas tuo, kad jie netampa bibliote-






uždavinių,	 kurių	 pagrindiniai	 –	 bibliote-
kos	 politikos	 ir	 požiūrio	 į	 elektroninius	
informacijos išteklius paaiškinimas ir 
strateginis planavimas; bibliotekos fondo 
formavimo strategijos nustatymas; priei-
gos	 prie	 informacijos	 išteklių	 techninis,	
organizacinis	ir	informacinis	užtikrinimas,	
informacijos sklaida. Disertacijoje sufor-




valdymo procesas vyksta kompleksiškai, 
nuosekliai, strategiškai, planingai, koor-
dinuojant	 veiksmus?	Ar	 galima	 ir	 kokio-
mis	 priemonėmis	 juos	 optimizuoti?	 Šių	
problemų	 sprendimai	 turi	 tiesioginę	 įtaką	
bibliotekų	darbui,	efektyviam	informacijos,	
žmogiškųjų,	finansinių	išteklių	naudojimui,	
vartotojų	 informaciniam	 aprūpinimui	 ir	
teigiamų	nuostatų	 naujo	 tipo	 bibliotekos	











valdymui optimizuoti. Disertacijoje prista-




akademinėse	 bibliotekose	 rodo	 stabilią	
plėtrą:	 1999	m.	 pabaigoje	 prenumeruotas	
vienas	duomenų	bazių	paketas	(EBSCO	–	
10	DB),	 2007	m.	 –	 per	 80.	 Efektyvus	
duomenų	bazių	valdymo	vyksmas	sąlygoja	
tinkamų	 informacijos	 išteklių	 atsiradimą	
bibliotekose.	Tačiau	 bibliotekininkų	 eks-
pertų	apklausa	ir	praktinė	patirtis	rodo,	kad	
licencijuojamų	 duomenų	 bazių	 valdymo	




dro prie dalinio	 principu,	 t.	 y.	 iš	 pradžių	
nagrinėjamos	bendrosios	 elektroninių	 in-
formacijos	išteklių	sampratos	ir	jų	valdymo	
modeliai,	 vėliau	 pereinama	 prie	 licenci-





cijos	 dalyje	 analizuojami	 licencijuojamų	
duomenų	bazių	valdymo	aspektai	Lietuvos	
akademinėse	 bibliotekose.	Disertacijoje,	
tiek	 gynimo	 tarybos	 narių,	 tiek	 oponentų	
nuomone,	 kūrybingai	 derinamos	 šiuo-
















informacijos	 išteklių	 formų	 atsiradimas	
bei	konkrečios	klasifikavimo	sistemos	ne-
buvimas	parodo	dar	 tik	besiformuojančio	
elektroninių	 informacijos	 išteklių	 pagrin-
dimo	teorines	prielaidas.	Tiksliai	apibrėžti	
elektroninės	 informacijos	 išteklių	 aibę	
yra	 pakankamai	 sudėtinga,	 nes	 dauguma	
klasifikacijų	nėra	baigtinės.	Apibendrinant	
informacijos	 išteklių	 ypatumus,	 galima	
teigti,	 kad	 elektroninės	 informacijos	 ište-





informacijos	 išteklių	 įvairovę	 ir	 siekiant	
plačiau	atskleisti	 elektroninius	 informaci-
jos	 išteklius	 bei	 įtraukti	mažiau	 žinomus	
(ezinai,	 duomenų	 archyvai,	 virtualios	











tuvos	 akademinių	 bibliotekų	 ir	 pasiekia-
mos	per	internetą).	Aptariant	respondentų	
atsakymų	 dėl	 duomenų	 bazių	 vertinimo	
ir sklaidos rezultatus galima tvirtinti, kad 
respondentai	pripažįsta,	jog	duomenų	bazės	
yra labai reikalingas ir svarbus informacijos 
išteklius,	 kuris	 yra	 būtinas	 informacijos	
poreikiams	 tenkinti,	 tačiau	 jiems	 trūksta	
žinių	ir	informacijos.
Darbe daroma prielaida, kad efektyvus 
informacijos valdymas (taip pat ir elektroni-
nių	informacijos	išteklių)	leidžia	garantuoti	
organizacinių	sprendimų	kokybę,	efektyvų	

















atsižvelgiant	 į	 šių	 išteklių	 specifiškumą.	






susijusius su informacijos sklaida, reklama, 
duomenų	bazių	revizija	ir	kt.	Konstatuotina,	
kad	apie	56%	Lietuvos	aukštųjų	mokyklų	
bendruomenės	 narių	 naudojasi	 bibliotekų	
prenumeruojamomis	 duomenų	 bazėmis.	

















IEL,	 Blackwell,	 LNB)	 surinko	 beveik	
vienodą	 teigiamų	 ir	 neigiamų	 vertinimų	
skaičių.	Tuo	tarpu	autsaideriais	liko	Gale,	
AMP	ir	ZBMath,	kai	neigiami	vertinimai	
kelis kartus viršija teigiamus. Galima da-
ryti	prielaidą,	kad	labiausiai	vertinamos	tos	
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sinė	 analizė,	 faktorinė	 analizė)	 rezultatus	
prieita	prie	išvados,	kad:	a)	tarp	užsiėmimo	
pobūdžio	ir	institucijos	bei	duomenų	bazių	
teigiamo vertinimo egzistuoja statistinis 
ryšys	ir	jis	yra	reikšmingas;	taip	pat	atsižvel-
giant	į	rezultatą	galima	teigti,	kad	prieiga	
prie	 duomenų	 bazės	 (kompiuterių	 tinklų	






neturi	 įtakos	 institucinė	 priklausomybė;	
c)	 žemesniųjų	 kursų	 studentai	mažiausiai	
naudojasi	duomenų	bazėmis;	d)	duomenų	
bazių	 vertinimą,	 naudojimą	 ir	 poreikių	




respondentai	 teigė	 randantys	 lengvai,	 ta-














integruoti	 tokios	 informacijos	 pristatymą	
į	 studijų	 programas.	Bibliotekininkų	 eks-
pertų	apklausa	rodo,	kad	tokie	pristatymai	
vyksta,	 tačiau	 iš	dalies	 jie	yra	epizodiški,	
inicijuoti	 pačių	 bibliotekų,	 neprivalomi,	
todėl	tai	mažina	jų	vertę.	Nesant	teigiamo	
požiūrio	 į	 informacinį	 (ypač	 žemesniųjų	
kursų	studentų)	švietimą,	negalima	tikėtis	
teigiamų	rezultatų.
Išnagrinėjus	 realią	 situaciją	 Lietuvos	
akademinėse	 bibliotekose,	 disertacijoje	
teigiama,	 kad	 prenumeruojamų	duomenų	
bazių	 skaičius	 Lietuvoje	 auga	 stabiliai.	
Konstatuotina	teigiama	Lietuvos	mokslinių	






bazių	 valdymo	 aspektai	Lietuvos	 akade-
minėse	 bibliotekose	 yra	 nepakankami,	 o	
analizuojant	akademinių	bibliotekų	išlaidas	
elektroniniams	 ištekliams	 įsigyti,	 daroma	
išvada,	kad	finansavimas	nepakankamas	ir	
neatitinka	nūdienos	poreikių.	Konstatuota,	
kad	 vidutiniškai	 per	metus	 elektroninių	
išteklių	prenumeratai	bibliotekos	išleidžia	
tik	12,2%	lėšų,	skirtų	bibliotekos	fondams	





Apginta	 disertacija	 apie	 elektroninių	
informacijos	 išteklių	 valdymą	Lietuvos	
akademinėse	 bibliotekose	 nurodo,	 jog	
elektroninių	išteklių	valdymo	problematika	
opi,	ją	būtina	analizuoti	ne	tik	sprendžiant	
duomenų	 bazių	 valdymo,	 optimizavimo	
klausimus, bet ir aptariant teorinius, me-
todologinius	 duomenų	 bazių	 valdymo	
įvertinant	 elektroninių	 informacijos	 ište-
klių,	 kaupiamų,	 saugomų	 bibliotekose,	
klausimus.
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